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5Apresentação
É com muita alegria que apresentamos este número temático
da Revista Paidéia, dedicada à Educação Infantil. Trata-se de
uma temática de grande relevância social e acadêmica que vem
se tornando objeto de um número crescente de pesquisas no
Brasil. Este número da Paidéia reúne trabalhos de pesquisado-
res e pesquisadoras que se dedicam à Educação Infantil como
objeto de estudos, na formação de professores e na interven-
ção nas políticas públicas para a área. O convite à leitura dos
textos aqui reunidos pretende ser, também, um convite à refle-
xão sobre importantes questões que envolvem o cuidado e a
educação de crianças pequenas em espaços institucionais que,
cada vez mais, fazem parte dos desafios da construção da Edu-
cação Básica no Brasil.
Iza Rodrigues da Luz, em seu artigo Contribuições da Socio-
logia da Infância à Educação Infantil, aborda as questões colo-
cadas para a área procurando identificar como esse campo
emergente da pesquisa com crianças pode contribuir para o
repensar das práticas e das concepções sobre a infância e as
crianças. A autora argumenta que a incorporação de referenciais
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6que considerem a criança como ator social, sujeito de experiên-
cias e não apenas objeto de socialização por parte dos adultos,
constitui importante passo para a redefinição dos parâmetros
em que ocorrem as relações entre adultos e crianças no âmbito
da Educação Infantil.
O artigo de Lívia Maria Fraga Vieira, As pesquisas na Universida-
de sobre a educação infantil em Minas Gerais (1983-2005), ofere-
ce importante contribuição para a compreensão das abordagens
da Educação Infantil pela pesquisa acadêmica que analisou ex-
periências no Estado de Minas Gerais. Embora a autora delimite
o Estado de Minas Gerais, as abordagens, as lacunas e os desa-
fios para as políticas para infância, para a formação dos profissio-
nais e para a produção de conhecimentos voltados para faixa
etária de 0 até 6 anos de idade, por ela encontrados, constituem
elementos da pauta nacional para área. Assim, o artigo revela-se
como importante fonte não apenas de conhecimento da realida-
de do Estado, mas também para o delineamento de outras pes-
quisas que venham integrar o campo de conhecimentos sobre a
pequena infância e sobre a Educação Infantil.
Em Reflexões sobre as crianças e a educação de seus corpos
no espaço-tempo de Educação Infantil, José Alfredo Oliveira
Debortoli aborda a educação das crianças em contexto institucional
como parte dos desafios da formação humana no mundo con-
temporâneo. Parte de indagações como: Afinal, o que se quer ensi-
nar às crianças? O que se quer que as crianças aprendam? Como
crianças e adultos participam da produção desse contexto de for-
mação humana? Por meio de uma abordagem da escola como
lugar de experiências sociais e culturais, o autor a apreende como
tempo e espaço de formação humana, portanto, um contexto
que permite uma leitura do mundo e a escrita de uma história cole-
tiva. O autor evidencia, nos diferentes espaços e tempos da esco-
la, os significados que as relações e práticas adquirem para os
sujeitos, como uma educação que atravessa os corpos.
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7Maria Inês Mafra Goulart, em Infância e conhecimento, trata
das relações das crianças com o conhecimento no ambiente da
escola de Educação Infantil em situações mediadas pelas pro-
fessoras. Resultado de pesquisa colaborativa que envolve as
professoras de uma escola municipal, o texto expressa as con-
cepções das crianças e dos adultos a respeito dos processos
vivenciados em suas relações com o conhecimento físico e na-
tural. Além disso, a riqueza da análise realizada por Maria Inês
incide sobre a descrição dos processos vivenciados por adultos
e crianças evidenciando a complexidade das experiências en-
volvidas na fascinante tarefa de compreender o mundo à sua
volta. As reflexões presentes nesse trabalho vêm contribuir para
a construção de ambientes educativos de qualidade para as crian-
ças da Educação Infantil – desafio há muito colocado para os
estudiosos da área.
Vanessa Ferraz Almeida Neves apresenta uma reflexão sobre
as relações de gênero no ambiente da Educação Infantil. No
texto intitulado Gênero, sexualidade e Educação Infantil: conver-
sando com mulheres, meninas e meninos, a autora aproxima-se
das experiências de mulheres, meninos e meninas em uma cre-
che comunitária. Ela parte da indagação a respeito de quais con-
tornos a diferenciação por gênero assume em uma creche comu-
nitária e discute os conceitos de gênero e identidade com base
na idéia de que as diferentes formas de feminilidade e de mas-
culinidade constituem os sujeitos, apreendidos enquanto cor-
po, linguagem, história e cultura.
No artigo A inclusão de crianças deficientes na Educação Infantil,
Márcia Moreira Veiga discute a questão da inclusão da criança
deficiente na Educação Infantil, constituindo-se em relevante con-
tribuição para a área, uma vez que se trata de tema ainda muito
pouco explorado no caso das crianças pequenas. Para isso, Már-
cia apresenta inicialmente uma discussão conceitual sobre a defi-
ciência para, em seguida, discutir a presença das crianças com
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8deficiência na família e na comunidade, jogando luz aos desafios
postos para as instituições de cuidado e educação. Preocupa-
da com a efetiva inclusão dessas crianças, a autora oferece ain-
da elementos para se repensar a organização das instituições
de educação infantil com o objetivo de assegurar os direitos das
crianças com deficiência.
Em Crenças e valores morais adotados pelos pais na educa-
ção dos filhos, Lincoln Coimbra Martins apresenta uma aborda-
gem do desenvolvimento moral cujo objeto de estudo consiste
na busca de compreensão dos processos psicológicos implica-
dos na busca de ordenação nas relações de alteridade, bem
como os princípios que regem as escolhas feitas pelos sujeitos
para nortearem e ordenarem suas relações. O texto realiza im-
portante reflexão a respeito dos fundamentos da abordagem
sociocultural do desenvolvimento humano e discute os concei-
tos de crenças e valores. Os resultados da pesquisa com pais
de crianças de 2 a 6 anos de idade de uma instituição de Educa-
ção Infantil, apresentados neste texto, constituem importante
contribuição para a compreensão da papel e do significado do
universo familiar de crianças pobres no que concerne ao de-
senvolvimento moral.
Os dois últimos artigos deste número de Paidéia trazem refle-
xões sobre os/as profissionais da Educação Infantil. Maria
Bernadete Diniz Costa resgata uma importante discussão que
vem oferecer subsídios para a organização de processos de for-
mação de educadores/as para essa etapa da Educação Básica.
Intitulado Contribuições de educadoras de creche para se re-
pensar a formação de educadora (e)s da infância, o texto de Maria
Bernadete, coerente com a perspectiva que considera que os
saberes se constroem em múltiplos espaços e relações, instiga
as instituições de formação a lançar um olhar para as práticas
existentes. A autora consegue, de forma sensível, captar o en-
trelaçamento entre as biografias, as práticas e as referências
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9teóricas a que educadoras de creche tiveram acesso em sua
trajetória de trabalho. Sem pretensão de encontrar modelos, ela
explicita relações entre os espaços e tempos da formação des-
ses sujeitos que muito podem contribuir para o repensar da for-
mação de profissionais para a Educação Infantil.
No último artigo, De pajem a professora: ambigüidades da for-
mação docente na Educação Infantil, Isabel de Oliveira e Silva
reconstrói, baseando-se na análise de parte da produção teóri-
ca das últimas três décadas, o processo de construção de re-
ferências sobre a profissionalização do cuidado e educação
de crianças de 0 a 6 anos de idade. No artigo discutem-se ques-
tões relacionadas à identidade profissional na Educação Infantil
como fortemente imbricada à identidade dessa etapa da Educa-
ção Básica. A autora retoma as discussões a respeito do cuida-
do como elemento constitutivo da prática docente com base
nos estudos que discutem as características das relações entre
adultos e crianças na nossa sociedade.
Com este número, a Revista Paidéia espera contribuir com os
debates sobre a Educação Infantil, na busca de construção de
referenciais que assegurem os direitos de todas as crianças à
vivência do tempo da infância.
Uma boa leitura.
Isabel de Oliveira e Silva
Organizadora.
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